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石 橋 昌 幸 
CD200-positive cancer associated fibroblasts augment the sensitivity of Epidermal Growth 
Factor Receptor mutation-positive lung adenocarcinomas to EGFR Tyrosine kinase inhibitors 
（CD200陽性癌関連線維芽細胞は、上皮成長因子受容体遺伝子変異陽性肺腺癌細胞に対 
 するEGFRチロシンキナーゼ阻害剤の感受性を増強する）  
